











































































㻌 2㻕 a ＜悲しい＞という心的状態㻌
   b 悲しげな表情や動作㻌



















































































































































































































㻌 うんざりする㻌          ×㻌          ×㻌
㻌 飽きる㻌          ×㻌          ×㻌
㻌嫌う㻌          ○㻌          ○㻌

































































































































































































































































































37) A 店のオムライスは何度食べても飽きない。 
































































































A semantic analysis of verbs that express “dislike”-“unzarisuru” and “akiru”㻌
㻌
Noriko Baba,  Part-time Lecturer, Aichi Prefectural University㻌
㻌
Summary㻌
   The objective of this paper is to reveal the nature of two verbs that express dislike, 
“unzarisuru” (“get fed up”) and “akiru” (“get tired of”), and to perform a semantic analysis of the 
verbs.㻌
   There are various theories on the framework of the verbs that express emotions (hereafter, 
“emotive verbs”), and researchers have different opinions on it. In this paper, I verified the 
nature of emotive verbs based on my previous argument (2009). Then, I classified a portion of 
the verbs that express dislike using the test frame, which is believed to be effective. The result 
revealed that “unzarisuru” and “akiru” had the nature of an emotive adjective even though they 
are emotive verbs. 㻌
   Previous studies on semantic analyses have concluded that the difference in the semantic 
nature between the two verbs was the “process leading to the emergence of the emotion of 
dislike.” In this paper, however, I assumed that the difference in the semantic nature between 
the two verbs was not the “process” but that it was caused by “whether the emotion holder (= 
person who has the emotion) initially had a positive impression or a negative impression about 
an object or a situation.” I verified this assumption using actual examples.㻌
